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中; 8． 强化学生的外语能力; 9． 在专业选修与专业学院中
设置国际化课程; 10． 强化教师在国际领域的专业成长与





1． 具有国际科目( 如国际关系、欧洲法律) 的课程; 2． 以国
际比较取向扩大原领域之课程( 比如国际比较教育) ; 3．
培养学生从事国际职业的课程( 比如国际商务、管理、会
计) ; 4． 外语或语言学课程中具有跨文化议题并提供跨文
化技能训练; 5． 跨领域、区域的课程; 6． 旨在培养学生获得
国际专业资格的课程领域( 比如建筑师) ; 7． 双联或双学
位的课程; 8． 部分课程在国外进行; 9． 专为海外学生设置
的课程［5］
2001 陈学飞
1． 开设专门的国际教育课程; 2． 开设注重国际主题的新课
程; 3． 在已有课程中增加一些国际方面的内容; 4． 推进国






















2． 全球性议题课程( 社会科学领域) ，以下简称
“全球议题( 社科) ”，包括人口、战争、种族歧视等社
会科学领域全球都应该关注的问题领域;




















本研究选取“985 工程”大学中 A、B、C、D 四所
大学的通识选修课程为研究对象。由于国内还没有






术创作与审美体验) ，共 212 门课程;








沟通与领导类、科学与研究类、技术与设计类( 共 226 门课
程)
226
C 公共必修 + 通识教育选修课程( 人文科学领域、社会科学领域、自然科学与技术、艺术体育与实践，共 222 门课程) 222
D



















( 一) 国际化课程在 7 个类别中的分布特征


















A 27 3 4 10 17 3 1 65
B 21 6 18 0 10 12 8 75
C 16 2 10 3 13 2 12 58
D 17 1 6 0 11 8 6 49
总数( 门) 81 12 38 13 51 25 27 247
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( 二) 国际化课程在样本院校中的分布特征
表 4 4 所大学国际化课程的分布情况
学校 国际化课程占总样本课程比例 各模块中国际化课程的比例
A 14% 人文 科 学 与 艺 术 类 ( 25% ) ; 社 会 科 学 与 行 为 科 学 类( 17% ) ; 自然科学类( 5% ) ; 医学与药物类( 2% )
B 33%
历史文化类( 49% ) ; 文学与艺术类( 29% ) ; 经济与社会类
( 37% ) ; 沟通与领导类( 15% ) ; 科学与研究类( 54% ) ; 技术
与设计类( 6% )
C 26% 人文科 学 ( 42% ) ; 社 会 科 学 ( 38% ) ; 自 然 科 学 与 技 术( 7% ) ; 艺术、体育与实践( 11% )
D 15%
跨学科领域( 10% ) ; 人文科学领域( 22% ) ; 社会科学领域
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